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.. 
State of Maine 
Office of the Adjutont General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. P.~ .. . Maine 
Date •. ~ .~.'f .. .. 194C 
Name •• •• •• • • •• • ••• •• •• •• •• '1 ~ .. ~, .. ~ .. .... .... ... .... . 
Street Addre ss . ~, • •. •. ••• . P.-.~ .~ . . ff. ...... ..... .... . .. .. 
City or Town . • . .•• ..• • .• • • • •. . .• ••• ~ .~, • .•. • ... , . , . , , ..• . ••. , •• , 
d ~ 3.!)-
How long in Unite d States • •• . .• . •• . ~ . • How long in Uaine ..• . , • , ~ 
Horn in -vJ. 13 . (!_~ . . I ~ I, .5-.. . .... . ... . ... .. .. ... ...... . ..... . Date of B11 th . . .. .... .. . .. .. . . . 
If marr·ied, how many ch ildren . • . • . Cf . . . .. . . Occupati on , . , . -~· . ..• 
Name of employer .. ..... . .. . . .. ... . .. .. . .. . . ... . . . . .. .... •.. . .. . . ... . . ... .. 
(Pre eent or las t) 
Addr ess of employer ... .. ... .. . ' ..... ...... .. ...... ... ................ .... . 
Eng lish . .. . .. . . . Speak . ... . • ~- . ... . • . Read . . . ~ . ..• Write .... ~ . . •• 
Other languages . . . . . . . . . . . . . ~ ..... .. ...... .... ...... .. .... ... .. ... ... . . 
u d 1· t· f ·t · · h' 9 }1J nave you ma e app 1ca 1011 or c 1 1zens 1p .•• . • • . ..•.. • ..••. . •... • •••..... . .• • 
Have you ever had milit a ry service ? . • •. .. • ~ •. . • , . .. . .. . •.• . . • • •• .. • .. • .• 
If so , where ? • • • •••• •• •• •• ••••••••• •• • • , \then? . .... .. ..... ... .. .. . .... . . . , . 
Signature Jc::~.1?! .. !.~ 
S~"YJ7- ;3~ 
Wi tness ~,I; ..... .. .... ... .. .. .. ~ .. .. 
